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HUSSERL I HEIDEGGER: 
ESBOS DIUNA CONFRONTACIO 
Daniel Casas i I,limi,s 
Daniel Casas, un artesenc 
membre del Grup de Filosofia 
de Manresa, havia col.laborat 
ja al núm. 33 de Dovella amb 
un petit escrit on esmentava 
Heideg er Ara, planteja la 
seva re P . '  ació amb Husserl, a 
qui es remunten pari de les 
seves concepcions, pero a qui 
-no podem oblidar-ho- 
s'oposa també amb les seves 
reolihacions posteriors. Res 
no sor eix del no-res -en 
I'entra ! a del dossier ho 
repetirem sobre la g/obalitat 
de la cultvra-, i qualsevol vio 
és valida, solament que sigui 
per indicar que no és la bono, 
i que cal refer comí amb noves 
propostes («Vio d'accés 
tallada, doncs, pero no del tot 
negativa», p. 26). 
A més, volem aprofitar 
I'avinentesa per donar supori 
al Grup de Filosofia,. orfe de 
pore i more 7 de la fusió de 
es Caixes, i ve, encara a 
hores d'ara, esconeix quina 
ser6 -o si sera- la continuitat 
de I'aiut que rebia. 
La filosofia de Heidegger sor- 
prkn, a qui hi entra en contacte per 
primera vegada, per la seva dificul- 
tat, ja no sols respecte al Ilenguatge, 
sin6 pels plantejaments filosbfics 
mateixos. Una concepció filosbfica, 
hom ho hauria de prendre sempre en 
compte. mai no sorgeix del no-res, i 
la filosofia de Heidegger no 6s una 
excepció. Malgrat I'originalitat, 6s 
possible, remuntar-se, per tal 
d'entendre-la, a les formulacions 
tehriques que la precedeixen i a les 
quals, tamb6 en el cas de Heidegger, 
s'oposa. Opciófilosbfica. doncs.que 
neix en principi de la crftica. de la 
consciencia que una perspectiva fi- 
loshfica resulta insuficient o errbnia 
i que s'ha de transformar per tal 
d'accedir a un enfocament correcte 
dels problemes filosbfics. En el cas 
deHeidegger,delproblemafiloshfic. 
Aquest punt de referkncia de la 
crftica ser.? Husserl.del qual Heideg- 
ger fou alumne a Friburg, i amb el1 
tota la tradició filosbfica occidental 
que hi ha darrera del creador de la 
fenomenologia. Husserl. certament. 
obreuna nova perspectiva en la reso- 
lució de les qüestions filoshfiques, 
Adhuc situa la filosofia en un nivel1 
crftic de fonamentació de les cien- 
cies empíriques en ben poques oca- 
sions assolit durant la histhria del 
pensament amb tanta consistkncia. 
Tanmateix Heidegger reconeix acf, 
malgrat la innovació. I'error depers- 
pectiva que ha determinat la filoso- 
fia des dels mateixos grecs i espe- 
cialment, en una radical accentuació 
de I'error, des de Descartes. Aquest 
Descartes que, precisament, Husserl 
pren com a punt de partenqa de les 
seves reflexions per trohar la ivritat 
apodlctica, 6s a dir, absolutameni 
certa. 
Malgrat la crftica que en realitia, 
Heidegger parte¡% de la fenomeno- 
logia husserlianaa l'horad'iniciar el 
seu discurs, perb li donara una nova 
dimensió, modificant-ne i ampliant- 
neel sentit. Lacausad'aquestviratge 
filoshfic,queconse~a gran part dels 
conceptes fonamentals pero amb un 
sentit ampliat, 6s la diversitat de 
camins que s6n presos respecte a un 
problema filoshfic biisic. en unauni- 
tat de plantejaments des dels quals. 
perb. Husserl s'hauria quedat a mig 
caml a I'hora de desenvolupar les 
qüestions filoshfiques. 
Per a Husserl. el problema pel 
qual la filosofia ha de comenqarés el 
de la recerca de I'rssencia (Wesen), 
de I'ridos. per la qual es troha la 
universalitat del coneixement i, en 
un pla suhsidiari, el problema de la 
coiistirucih (Konstitution) de 
I'objecte del coneixement i del seu 
sentit (esskncia)per partdel jo (Ego). 
6s a dir, cerca I'rssPnria de la cons- 
ciPnrio (Wessen des BewuBtseins) 
com a possibilitadora de I'objecte i 
dadora de sentit. en tant que punt de 
partenqa en la determinaci6 de 
I'ésser. El plantejament del proble- 
ma parteix, doncs, del subjecte: com 
6s factible un coneixementuniversal 
i com sabem, per dir-ho d'alguna 
manera, que allh que coneixem cor- 
respon a la realitat. Heidegger. per 
contra. convenqut que tot coneixe- 
ment requereix d'alguna forma un 
coneixement previ de I'ésser. for- 
mular.? la pregunta radical pel srntit 
d'Csser (Sinn von Sein), ésser que 
Husserl retrotreia. per a la seva con- 
questa. a la subjectivitat. 
Aquesta divergkncia respecte a 
les diferents solucions del problema 
filoshfic hasic condiciona, de mane- 
ra immediata. la concepció de la 
filosofia i del seu objecte en amhdós 
autors. Si I'objecte de la filosofia 6s 
I'esskncia (com a reveladora de 
I'esser). tant de I'objecte corn de la 
consciencia, aixf com de les dife- 
rents modaliiats en que la conscien- 
cia el coneix, la filosofia sols pot ser 
entesacom afenomenologia. D'altra 
banda. si considerem. corn fa Hei- 
degger, que I'objecte de la filosofia 
6s I'ésser (Sein) i no I'ens (Seiende) 
-les essencies fan sempre referkncia 
a I'ens-, la filosofia haurh per foqa 
de ser ontologia. 
Aquestdesplaqamentdelpladntic 
(ens) al pla ontol~>,qir (esser). en la 
filosofia de Heidegger, no comporta 
tanmateix una substitucióde la feno- 
menologia per I'ontologia,ans obliga 
a la primera a adquirir un nou enfo- 
cament: la suhjectivitat no queda 
tancada cn si mateixa, com en Hus- 
serl, sin6 que s'identifica amh 
I'existencia (obertura a I'ésser); es 
tracta de gunnyar I'ésser a través 
d'iina suhjectivitat oberta, que 6s 
existencia. Per tant, en Heidegger. el 
procCs que va dels fets a les essen- 
ciesCs reempla~at (omillor: ampliat) 
pel que va de I'ens a I'esser. La 
fenomenologia, doncs, depen de 
I'ontologia: fenomen (en grec. 
~>liainómrnon: ,<el que es mostra en 
si maleixn) és fenomen (manifesta- 
ci6) de I'ésser'. 
Cal afegir, ahans de considerar 
I'abast que la fenomenologia té en 
amhd6s filhsofs. que la inrenriona- 
litat ronstituirh el cavall de batalla 
que ha de permetre a la fenomenolo- 
gia husserliana donar un gir als 
plantejaments gnoseolhgics tradi- 
cional~. Merces al concepte d'inten- 
cionalitat, el judici o qualsevol altre 
contingut de consciencia no 6s una 
mera representació que es trobi en el 
subjecte. i si ho6s (en el seu aspecte 
hilhtic, duh Husserl. 6s a dir, des de 
la perspectiva de la psicologia em- 
pfrica) hade ser considerat en laseva 
correlació ndtic-noemhtica amb 
I'ohjecte. en la mesura que tota 
consciencia 6s sempre consciencia 
«de» quelcom fora d'ella mateixa. 
De manera an2loga. segons Heideg- 
ger en el parlar (Rede, Logos en el 
sentit grec originan) I'ens i I'6sser 
del qual 6s ens (fenomen del feno- 
men)es manifestenenla sevaveritat 
o hé s'oculten (falsedat). No obstant 
aixb, i en aquest punt Heidegger 
invertir2 la tesi de la gnoseologia 
clhssica. el judici no 6s ja mes el lloc 
originan de la veritat. 
La fenomenologia es. d'entrada. 
un metode, un ~camfcap a» (metha- 
hod6s)peral conkuer. i nouna teoria 
defmitivament constmi'da que inter- 
preti la realitat. El seu caficter en 
aparenqa sols instmmental, malgrat 
tot.nolaeximeixd'adqu¡rirdiferents 
dimensions en viriut de la radicalit- 
zaci6 dels problemes filosbfics sub- 
jacents. Aixf, doncs. per b6 que 
presentada com a simple eina, la 
fenomenologia, com qualsevol altre 
metode. no 6s «neutral». sin6 que 
depen de la posició previa presa per 
tal d'accedir a I'objecte filosbfic. 
Cal. en conseqüencia. una genesi 
del metode fenomenolbgic des dels 
prohlemes que es pretenen resoldre 
amh aqiiest mktode o, en diverses 
ocasions. des de I'enfocament con- 
sideral correcte d'aquests mateixos 
prohlemes, i fem especial referencia 
aqul a la perspectiva crítica de Hei- 
decger. El sentit del mktode suposa 
aclarir d'antuvi la seva genesi en 
cadascun d'aquests autors, per 
d'aquesia forma poder establir la 
divergencia en els resultats que 
I'aplicació del metode -fonnalment 
considerat- proporciona, i 
contrastar-los crfticament. 
i.Com sorpeix el metode fenome- 
nolhgic en Husserl?El proc6s segueix 
un triple moviment. En primer Iloc. 
recerca de I'essencia dels modes de 
coneixementper mitjadels qualss6n 
fonamentades les operacions Ibgi- 
ques i cognoscitives. En segon Iloc, 
la practica de I'epochP o suspensió 
de la realitat del m6n (reducci6 
transcendental): el m6n esdeve fe- 
nomen de la consciencia. en tant que 
aparici6 d'allh que «es». L'epochP 
fenomenolbgica respecta. per tant, 
IaconscKncia i les seves estructures 
essencials, aixf com I'objecte fe- 
nomenic. 1, per últim, la necessitat, 
per tal de trobar els modes de cons- 
cikncia, d'arribar a I'essencia dels 
acres de consciencia (reducci6 eide- 
tica); 6s aquest el moment en que es 
fa pales el sentit del mktode feno- 
menolbgic des de I'epoché: corn un 
posar entre pargnresi I'existencia a 
fi de copsar aquesta esskncia de la 
consciencia, lloc i origen de la fona- 
mentació, de I'ésser, car I'objectiu 
últim de la fenomenologia es, per a 
Husserl. la rei~elacici del iteritahle 
ésser o esshncia a trav6s dels modes 
de consciencia intencional. 
En Husserl. doncs, el metode fe- 
nomenolbgic comenca amb la re- 
durcici de la vida natural. L'epoché, 
el posar entre parentesi tot el que 
existeix, s'had'entendre com a punt 
de partenqa del metode, que permet 
considerar la realitat nomes com a 
fenomen davant de la consciencia. 
Husserl prescindeix, doncs, de la 
realitat del Joen la mesura que exis- 
teix. ,<de les selles preocupacions. 
esforcosioperacionsw ': I'actituddel 
fenomenbleg es merament redrica i 
desinteressada. 
Heidegger, enfront de Husserl, 
preten anar mes enllh en la conside- 
raci6 de la fenomenologia corn a 
metode', cercant I'origen de la re- 
ducci6 en I'existkncia4, que Husserl 
es limitava a ficarentre parentesi. És 
a dir. el metode fenomenolhgic s'ha 
de basar en ladinhicade lamateixa 
existencia i no en una suhjectivitat 
reduida que exclogui la dimensió 
existencial. Potser. reflexiona Hei- 
degger, el que cerquem es pot i s'ha 
de trobar només en I'existu concret: 
i,com ho assolirem si prescindim 
precisament d'allhqueenspossibili- 
ta trobar-ho? ¿No partirh Husserl tal 
vegada, en comenqar la reflexi6 pel 
suhjecte, d'un problema plantejat a 
prior;. donat per la tradició? 
La genesi del metode. veiem, Q 
en Heidegger ben distinta. L'esser 
-e1 que cerquem- 6s allb pel qual 
s'ha de preguntar. Perb aquest senrit 
d'ksser (Sinn von Sein), el que «es- 
ser» vol dir i pel qual preguntem, 
jcom I'hem de portar a la llum per- 
que esdevingui conceptualment clar? 
A Ésser i temps podem veure la re- 
lació entre aquesta pregunta per 
I'esser i el metode fenomenolbgic. 
La pregunta que interroga per I'ksser 
6s prbpia del mode d'ésser d'un ens 
determinat: I'existent (Dasein). El 
sentit d'esser, doncs, s'ha de cercar 
des del mode d'esser d'aquest ens 
privilegiat. Aquest mode d'esser 6s 
I'existEncio i I'analttico existen- 
cidria (existenziale Analytik) la seva 
determinaci6. L'analltica existen- 
ciAria, tanmateix, 6s possible nomes 
com a fenomenologia, car en 
I'estmctura constitutiva del Dasein 
(I'existent) es manifesta el sentit 
d'ksser. 
Heidegger accepta el carhcter 
descripriu i descobridor del metode 
fenom.enolbgic, perbremetent (i amb 
el1 I'existencialisme) als modes 
d'esser de I'home, en tant que exis- 
tent. i noa I'estmcturaapribricade la 
subjectivitat, tal com succeeix en 
Husserl. El sentit del metode feno- 
menolbgic defin en Heidegger, tal 
com 6s impllcit en les considera- 
cions antenors, d'un punt de diver- 
gencia mes radical que condiciona 
tot el discurs: el problema de I'esser 
i el de la transcendencia, amb la 
qüestió de I'6sser implicada. 
Sens dubte, el nucli de la crítica 
heideggeriana, no sols a Husserl sin6 
també a la tradició filoshfica occi- 
dental -sobretot- des de Descartes, 
es localitzaen laconcepci6deI'ksser. 
La crltica a conceptes tals com el del 
temps. veritat o subjecte. 6s feta en 
funció d'una crítica a les errbnies 
direccions amb quk s'ha enfocat la 
qüestió de I'esser. La ra6 6s senzilla: 
el prohlemade I'ksserésel problema 
referencia1 bhsic, i de la solució 
d'aquest problema fonamental es 
deriva la correcta caracterització de 
tots els ambits de I'existencia. Dit 
amb d'altres paraules. si la nostra 
comprensió. per exemple, de la ve- 
ntat o del temps resulta ser insufi- 
cient, ja que no equivocada5. 6s per- 
que la interpretació s'ha desviat del 
recte caml d'acces al seniit d'esser. 
Heidegger retreu a Husserl ha- 
ver identificat I'esser. (Sein) amb 
I'esskncia (Wesen). L'esser. pensa 
Husserl, 6s I'esstncia de I'essencia. 
amb la qual cosa I'esser quedareduyt 
a I'ens (I'essencia no deixa de ser 
mai ens, malgrat la seva universali- 
tat) i es perd el seu sentit. No s'ha de 
confondremai 1'6sseramb~<allhque>~ 
I'ksser6s encadacas.aquest ol'altre 
ens. La difer6ncia onroldgica (on- 
tologische Differenz) consisteix 
precisament en la distinció entre 6s- 
ser i ens: I'ésser 6s esser de I'ens 
(Sein des Seiendcn) i 1'ens.manifes- 
taci6 de I'esser: no I'oculia. ans el 
posademanifest. Cal estahlir. doncs, 
una diferkncia entre el pla dntir. i el 
pla ontoldgic.: les esskncies de Hus- 
ser1 s6n meres generalitats bntiques. 
Cenyir I'ésser a I'essencia impli- 
ca, en una de les conseqükncies mes 
greus. la consideració de I'ésser tan 
sols com a genere. el gknere superior 
de tots6. La metafísica «clhssica» ha 
encertat des d'Aristbtil a assenyalar 
la radical rranscendEncia de I'esser 
en tant que fonament de tot ens que 
te esser; si la metaílsica ha .<erra(» 
(irren).ésadir,si de «metaflsica»no 
ha pogut esdevenir ~ontologia*, 6s 
perquk ha deixat fora de la reflexió 
ontolbgica I'existent (Dasein), Iínic 
camlde recteacc6s a I'esser. i ha ates 
sols I'esser tal com se'ns dóna da- 
vant dels ulls (Vorhandensein). 
Aquesta limitada perspectiva de 
I'ésser ha estat el factor determinant 
de la caiguda (Verfall). de I'oblit de 
I'6sser. 
Lametaflsica «cl&ssicas,malgrat 
aixb, almenys ha conserva1 la trans- 
cendtncia de l'ésser. ha sahut enten- 
dre sempre que I'esser no 6s un g&- 
nere. La modemitat ha perdut íims i 
tot aquest guany. La filosofia mo- 
derna s'ha central en el subjecte. en 
el jo. radicalitzant-se com a teoria 
delconeixement i deixant encarames 
en I'oblit I'ésser. No 6s que no es 
parli de I'ésser, perb ha esdevingut 
per a la noma reflexió allb tan obvi. 
allb que és tan clar, que no mereix 
cap mena de consideració. 
La fenomenologia de Husserl fa 
palesa aquesta obvietat en quk ha 
caigut I'ésseri amb la qual es vincula 
la mala comprensi6 de la transcen- 
dkncia. Segons el mktode fenome- 
nolbgic, la manifestació de I'ésser 
exigeix I'époche o suspensió de 
I'existkncia. La transcendkncia. per 
tant. s'ha d'entendre corn la via des 
d'allb fictic, I'ens existint sempre 
aqul i ara, fins a l'esskncia, manifes- 
tació prbpiament de l'ésser. L'ésser 
rau en I'esskncia, hom no el pot 
trobar si ahans no s'ha practica1 la 
reducció de la vida natural. 
Heidegger s'adona del parany que 
m a g a  aquesta via i denuncia un 
ésser assolihle al marge de I'exis- 
tkncia. Parteu. en canvi, del fe1 que 
la comprensi6 de I'hsser (Seins- 
verstilndnis) 6s la comprensi6 sine 
qua non per a laromprensiríde l'ens, 
possible aquella solament mercks a 
una transcendkncia prkvia queconté 
I'estnictura pre-ontolbiica del Da- 
sein. El concepte de transcendkncia, 
per tant,exigeixlasuperaci6deI'ens, 
de I'essencia, perquk sigui possible 
d'accedir a l'ésser. 
Que significa tot aixb? Segons 
I'anhlisi existencihria, la transcen- 
dkncia 6s constiiutiu fonamental de 
I'estmctura de I'existkncia mateixa, 
ja pre-ontolbgicament (abans de tot 
el discurs ontolbgic que tematitzi 
aquesta transcendhncia i porti a con- 
cepte el sentit d'ésser impllcit en 
ella). L'existkncia. doncs, s'ha de 
tenir corn la dimensió original en el 
respecte de la tr.anscend+ncia i Hus- 
nerl, amb la reducció fenomenolbgi- 
ca talla la via d'accés a I'ésser en 
aquesta transcendkncia seva. 
Perquk I'existkncia conté la 
transcend&ncia. 6s possible el co- 
neixement ontolbgic del seniit 
d'ésser. El projecte, la caiguda, 
I'angoixa, I'assumir la prbpia mon 
com apossibilitat radicalen I'actitud 
autkntica, formen el mode d'ésser 
pre-ontolbgic que permet. peraquest 
ordre. accedir a I'ésser i la realitza- 
ci6 consegüent de la filosofia corn a 
ontologia. La concepció husserliana 
de I'ésser es despren de I'estmctura 
intencional de la consciencia en la 
seva consideració fenomenolbgica. 
6s a dir, reduyda. Aquest 6s. per a 
Heidegger, un dels errors capitals de 
Husserl: I'ésser s'esgotaria en 
I'esskncia. seria allb que es manifes- 
ta un cop practicada la reducció. i no 
allb que manifesta, la manifestació 
d'un ésser transcendent. 
La deria que mou el pensar filo- 
sbfic, tant de Husserl com de Hei- 
degger,éselpensarl'oNgen. Lavida 
quotidiana, la ciencia, la prbpia filo- 
sofia tal com 6s practicada pels filb- 
sofs, noes basten per explicar-se a si 
mateixes: els cal una fonamenracib 
última. La filosofia, és cert, ha estat 
i sera sempre, si no es rendeix, pro- 
jecte de fonamentació, perb avanqa, 
cau o es redreqa per la conscikncia 
que 1.6 el filbsof que aquest fons no 
s'ha assolit encara. 
La relació filosbfica de Heideg- 
ger amh Husserl fa palesa. un cop 
mes, aquesta «consci&ncia» del ca- 
rhcter insuficient de la fonamenta- 
ci6. Aquell caml prometedor que 
oferia la fenomenologia en els seus 
inicis, projecte que prenia per lema 
< m a r  a les coses mateixes». es perd 
en prendre un punt de referencia 
inadequat, procedent de la tradició 
cartesiana: el suhjecte. La pretensió 
de Heidegger sera, en un primer 
moment, dur la fenomenologia a la 
realització d'allb que. segons ell, te- 
nia corn objectiu en un principi. 
Després d'Ésser i Temps. Hei- 
degger abandonara defmitivament el 
projecte fenomenolbgic; prendra la 
seva reflexió un caire radical. La 
possibilitat d'una ontdogia cientlfi- 
ca, fenomenolbgica, que permetria 
portant a concepte el sentit d'ésser 
des de la temporada de I'existent 
(Dasein), s'esvaeu; capensconcret, 
per bé que privilegiat. pot mostrar el 
sentit d'ésser. Lafenomenologia, per 
tant, esta mancada ja de funció, car 
es tractavad'ohrir I'horitzóde I'ésser 
a través de I'anhlisi (fenomenolbgi- 
ca) d'aquest ens privilegiat. el Da- 
sein. 
Via d'accb tallada, doncs, perb 
no del tot negativa: el plantejament 
fenomenolbgic d ' k s c r  i Temps ha 
mostrar el que no es podia Ter. Queda 
encara la Poesia, la histbria. en la 
qual i amb la qualés I'ésser mateu el 
que es mostra, corn fent-nos una 
nofrena>,. Si convenq o no, 6s una 
altraqüesti6: el significatiués I'afany 
d'arribar a I'exaem. al fons mateix, 
en una i~inl+nria dr I'origrn. de sa- 
ber handejar tot allh que destorbava 
la comunicació amh allh fonamen- 
tal. 
NOTES 
l. v .  &ser i fcmps; Iniiodurci6. & 7 C: 
rl'rrnrolopia fr>nornrnfol 4s nrmér pi>ssihlr 
rom a f r n o m ~ n < i l i > ~ i o u .  
4. ex. ianmaair.  una qUcxii6 discutida la & si 
Hcidcgpcr practica en rralitat la redrcci6. 
5 .  El i c m p  vulgar o In vcritat com a adcquari6 
~6nconccpionsdcrivadc~d'untemp~id'una 
vcrilat prirnipenicr. 
6. Amh un eremplc p d e m  cntcndm que vol dir 
Csxrcomag¿rrrr: home.por.cavall.ck.r6n 
mamlfcn (Ca el scu etncrr): el &ncm &li 
mamlfcn. junl rmb clr ovlprn. 6s c l  dclr 
vcrtchrah. Aixf anirlcm asccndint fim als 
g t r r n s u p e r i m :  aninistr.vc~clalr.mimial~. 
1,'Csxr a&. donrr. el g¿wm del. g¿wma 
superior.. IianwcndAncia inipliea. pcr con- 
ba. un rall que nopcnnci comprendm I'Cs%r 
eom squcsl g l m r r  superior de 101s. 
Daniel Casas i Llimós 
